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DI SMP MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Dalam memberikan pendidikan, agar materi yang disampaikan oleh guru 
dapat dipahami oleh murid atau melekat pada diri murid, maka guru dituntut 
untuk memperhatikan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama islam. 
Rumusan masalah penelitian kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 
islam: 1) Bagaimana alokasi waktu mata pelajaran PAI, Fiqih, Qur`an Hadits, dan 
Aqidah Ahklak di SMP Muhammadiyah Palangka Raya?; 2)Bagaimana silabus 
mata pelajaran PAI, Fiqih, Qur`an Hadits, dan Aqidah Ahklak?; 3)Mengapa di 
samping mata pelajaran PAI ada mata pelajaran Fiqih, Qur`an hadits, Bahasa 
Arab, dan Aqidah akhlak? Tujuan penelitian: a) untuk mengetahui alokasi waktu 
mata pelajaran PAI, Fiqih, Qur`an Hadits, dan Aqidah Ahklak; b) Mengetahui 
silabus mata pelajaran PAI, Fiqih, Qur`an Hadits, dan Aqidah Ahklak; c) 
mengetahui alasan adanya mata pelajaran Fiqih, Qur`an hadist, dan Aqidah 
akhlak. 
Subjek penilitian kurikulum mata pelajaran pendidikan agama islam: guru 
mata pelajaran pendidikan agama islam: observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Pendekatan penelitian: kualitatif deskriftif dan pengabsahan data menggunakan 
teknik trianggulasi. 
Hasil penelitian kurikulum mata pelajaran pendidikan agama islam: 
(1)Alokasi waktu mata pelajaran PAI, Fiqih, Qur`an Hadits, dan Aqidah Akhlak 
ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan 
beban belajar tiap mata pelajaran PAI dalam seminggu 2 jam pelajaran yaitu 80 
menit dan untuk pelajaran fiqih 3 jam pelajaran dalam seminggu di kelas 
IX.(2)Silabus yang digunakan sudah ada dimasing-masing buku mata pelajaran 
agama yang memuat kompetensi dasar, materi pokok kegiatan pembelajaran, 
indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.(3)Alasan adanya  mata 
pelajaran Fiqih, Qur`an Hadits, dan Aqidah Akhlak di SMP Muhammadiyah 
Palangka Raya secara keseluruhan karena guru menginginkan kepada siswa tidak 
hanya untuk mendalami pelajaran umum saja, tetapi juga menginginkan siswa 
mendalami pendidikan agama, oleh karena itu sekolah memberikan mata 
pelajaran ekstra kepada siswa seperti mata pelajaran Fiqih, Qur`an Hadits, dan 
Aqidah Akhlak. 
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PERYATAAN ORISINALITAS 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul KURIKULUM MATA 
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP MUHAMMADIYAH 
PALANGKA RAYA adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan 
dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. 
Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap 
menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. 
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...     
    
... 
 
Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.(Ar-
Rad [13]: 11)1 
 
  
1 Depag, Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang: CV Toha Putra Semarang, h.250 
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